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^Teruel 
Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las toreras de! 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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ffiMAS_PEL DIA 
Eso... ¡qué va a ser España! 
Más de una vez y ante la consideración del número de Ministerios 
que ha padecido España en los últimos cinco a ñ o s , - q u e no baja de cien-
to quince a ciento veinte,-hemos calificado de verdadero milagro el que 
nuestra nación haya conservado, no sólo trazas sino hechuras de tal 
habiendo pasado por ella, como el torrente por el valle, tantas oligar-
quías, porque no se concibe que pueda vivir un país entregado a una 
ficción de Estado nacional cuyos órganos de ejecución se renuevan y 
sustituyen, sin finalidades éticas, continuamente. 
El asombro que nos produce la perdurabilidad y la fortaleza de Es-
paña llega a lo inaudito cuando nos damos cuenta de en cuales manos 
está frecuentemente el Poder; manos de hombres sin fundamento; manos 
de hombres sectarios; manos de hombres'; sin consistencia mental y en 
cierto respecto sin consistencia moral; manos de hombres que no son 
leales ni para con sus propios pensamientos; y entonces, viendo lo que 
hacen y lo que dicen, sus zancadillas, sus estratagemas, sus conjuras, 
sus «habilidades» nos explicamos muy bien, aunque no lo hayamos jus-
tiücado en ningún caso, el abstencionismo persistente, sistemático de los 
más y de los mejores de la política, por la que era neeesarió pasar tapán-
dose con el pulgar y el índice las narices como cuando nos aproximamos 
a una cloaca. 
Y si esto era antes, -empeorado en tercio y quinto está ahora, El caso 
del dimisionario ministro de Justicia señor Botella deja tamañitos todos 
los anteriores. El señor Botella fué un ministro feliz hasta la víspera de 
las elecciones. Nada de lo que hizo o de lo que dejó de hacer el Gobierno 
del que formaba parte le mereció repulsa, ni aún observación. Todo le 
parecía bien. Había propuesto él mismo categóricamente en el despacho 
del Jefe del Estada la inmediata disolución de unas Cortes que estaban 
en absoluto divorciadas del sentir y del querer de la nación, Y entre ex-
cursiones oficiales o particulares placenteras se consideraba tan dichoso 
que él, que alardea de irreligiosidad y de laicismo llegó a invocar en uno 
de los actos oficiales en la «Generalitat» catalana al patrón de Barcelo-
na y de su pueblo—Alcoy—el glorioso San Jorge, 
Pero el señor Botella creía que. por el hecho de ser ministro iba a 
tenerlos votos necesarios para ser diputado por la provincia de Alicante 
y como no ha sido así, el señor Botella, ante la derrota, ha rectificado 
completamente su opinión y su actitud, y todo lo que antes le pareció 
bien, le ha parecido luego mal y lo que dijo ante el Presidente de la Re-
pública al ser consultado lo rectifica esencialmente y como si la política 
no hubiera de ser otra cosa que un juego de compadres y de sectarios, 
pide nada menos que el Gobierno salga al paso de la voluntad nacional 
con un decreto humillándola y pisoteteándola y volviendo a la vida las 
Cortes Constituyentes muertas y sepultadas a satisfacción de la inmen-
sa mayoría de los españoles, o con la sóla excepción de los que preten-
den que debe anteponerse a todo sus enchufes y sus sectarismos. 
Afortunadamente eso no es España y, afortunadamente también, lo 
que es España ha comprendido que su salvación no está en abstenerse, 
sino en intervenir en la política y que de su conducta, del ejercicio de sus 
actividades ciudadanas depende su porvenir... 
PATRICIO 
CRONICAS I T A L I A N A S 
telis 
ii n i 
Un periódico francés, el oficioso 
«Le Temps», ha informado a sus 
lectores de algo que interesa a Es-
Paña y a Italia, al afirmar que en 
Roma se desea el triunfo del fascis-
mo ibérico, si bien tal suceso po-
dría engrandecer a l̂os españoles y 
hacerlos temibles, porque serían la 
mayor fortaleza del Mediterráneo. 
En tal caso Italia y España sérían 
rivales y podrían llegar a enemis-
tarse. 
Estas tendenciosas informaciones 
causan indignación aquí, viéndose 
la intención no muy buena acerca 
de los que habitamos las dos pe-
nínsulas mediterráneas. 
El 
periódico italiano «Gíornale» 
sale al encuentro de esas informa-
ciones francesas, desmintiéndolas y 
firmando que, no solo se desea en 
los centros oficiales romanos, el 
triunfo del fascismo en España, del 
no cree, al menos por ahora, 
sino que ia may0r grandeza espa-
6ola, su mayor aumento potencial, 
consolidaría el equilibrio del Medi-
terráneo( y sería uno de los más 
sólidos íactojes para la paz y tran-
5üilidad entre las potencias meri-
nionales. 
^1 periódico mencionado deplora 
^ la situación en que actualmente 
encuentra España por las diíicul-
des de una política que ha destro-
n o la economía nacional, dismi-
nuyendo sus posibilidades exterio-
res. no sea propicia para el inme-
diato triunfo del fascismo ibérico. 
No solo es el «Gíornale» el que 
piensa de tal modo, sino la mayor 
parte de los italianos, en los que se 
halla arraigada una gran simpatía 
por el pueblo hermano de Occi-
dente. 
Lo que se quiere aquí es que se 
intensifiquen las relaciones entre 
los dos países. Pero lo que sería de 
un gran interés para todos, es que 
España procurara dejar de influirse 
en otras naciones, que pudieran aca-
rrearle su desgracia. España, desde 
el advenimiento de la República, ha 
tomado ciertos rumbos equivoca-
dos, que la han colocado en una 
situación angustiosa, principalmen-
te en el sentido internacionalista, y 
si esos rumbos se cambiasen, se 
alegraría Italia porque así tendría, 
seguramente, España, un acrecenta-
miento de independencia y sería en 
beneficio de una mejor participa-
ción en la colaboración europea. 
A propósito, se recuerda con ca-
riño y admiración la labor que reali-
zó España durante la Gran Guerra 
por medio de su soberano, que fué 
el paño de lágrimas de muchas fa-
milias que tenían deudos suyos en 
los campamentos de concentración 
y que gracias a las generosas ges-
tiones de España y del Jefe del Es-
tado encontraron el consuelo de in-
númeras atenciones. 
España, gran potencia, podría ser 
la que solventara muchos proble-
mas que hoy están en pie, y que no 
se solucionan en las Conferencias 
de Ginebra. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Noviembre, 1933. 
Di DOlD le í s i i !(É lo Éboii is los ipríos 
Esta no deberán prestarla los agrarios separados de los de-
más grupos de derecha que con ellos tienen afinidades ideo-
lógicas.—La mejor solución sería la formación de un Gobier-
no nacional en el que estén representados todos los sectores 
menos los declaradamente hostiles al régimen. 
los adrarlos oo delien ser lanzados p r m t e m * al Poder 
Madrid . -Don Abillo Calderón, 
ha facilitado una nota en la que 
dice que en la reunión celebrada 
ayer por los agrarios, existió perfec-
ta unanimidad para ofrecer apoyo 
desde el Congreso al Gobierno que 
se forme al dimitir el actual, segu-
ros de que aquel se dará cuenta del 
predominio de las derechas. 
Se discrepó en cambio en lo que 
afecta a la participación de los 
agrarios en el nuevo Gobierno. 
Esta participación—dice la n ó t a -
la estimamos inconveniente si se 
limitaba al grupo agrario. Nos par-
ticiparon "que la situación es grave 
porque se intentaba la revolución 
social. 
Entonces estimamos conveniente 
la formación de un gobierno nacio-
nal en el que tengan representación 
los diversos partidos salvo aquellos 
que son declaradamente enemigos 
del régimen. 
Conozco el patriotismo de las de-
rechas y teñgo la seguridad de que 
no habrá ninguna que se niegue a 
salvar la paz pública a imponer la 
autoridad y el orden y a conseguir 
que el Parlamento cumpla su alta 
misión normalmente. 
A l nuevo jefe de Gobierno se le 
darán facilidades para formarlo, 
contando con el apoyo de las dere-
chas que directa o indirectamente 
tengan representación en el mismo. 
Esta solución asegurará al nuevo 
Gobierno una mayoría absoluta en 
las Cortes. 
Una solución a base de radicales 
y agrarios no sería suficiente por-
que carecería de mayoría y gastaría 
estas fuerzas que deben ser la re-
serva para lo futuro. 
Es hora de sacrificios y nadie pue-
de regatear su aportación al nuevo 
Gobierno, pero al gran movimien-
to agrario no debe llevársele aisla-
do prematuramente al Poder con 
los riesgos inherentes al mismo. 
En cambio no tienen los agrarios 
derecho de inhibirse siempre que 
les acompañen las demás fuerzas de 
derechas, que tienen puntos comu-
nes esenciales para la gobernación 
del país. 
Por ello no dimos nuestros votos 
para la participación exclusiva de 
los agrarios y los daríamos si se tra-
tase de que la cooperación solicita-
da fuese de todas las derechas es-
pañolas. 
INESPERADO CON-
SEJO DE MINISTROS 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
acudió el señor Martínez Barrios a 
la Presidencia. 
Poco después llegó el ministro de 
la Guerra, señor Iranzo, que se 
marchó enseguida. 
A las seis y media llegaron a la 
Presidencia los ministros para cele-
brar Consejo. 
Esta reunión de los ministros tan 
inesperada fué objeto de grandes 
comentarios. 
El señor Rico Abello al entrar en 
Consejo dijo a los periodistas que 
se ha restablecido la tranquilidad en 
Chillón. 
A LA SALIDA 
Madrid.—Alas diez de la noche 
terminó el Consejo de ministros. 
A l salir el ministro de la Gober-
nación se dirigió hacia los periodis-
tas a quienes dijo: 
—Hemos acordado declarar el es-
tado de prevención en Barcelona. 
El señor Martínez Barrios lo con-
firmó, añadiendo que la medida 
obedece a que se están prolongando 
demasiado los conflictos sociales. 
El señor Gordón Ordax negó que 
haya sido invitado por el señor Do-
mingo a la reunión que se celebrará 
hoy, 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—De los asuntos tratados 
en Consejo se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Presidencia,-Jubilando al inspec-
tor general de Ingenieros Geógrafos 
don Rafael Páramo. 
Se aprobó la cesión al Ministerio 
de Instrucción pública del chalet 
«Villa de San José» Burjasot (Va-
lencia) para campo de deportes del 
Instituto de aquella capital. 
Guerra.—Se autorizó a los gene-
rales de División de Canarias para 
conceder a los reclutas del servicio 
reducido que lo soliciten, que pue-
dan efectuarlo en un período de tres 
meses, concentrándose los de uno 
y otro llamamiento en primero de 
Junio para ser licenciados en prime-
ro de Septiembre, hasta primero de 
Junio del año siguiente en que vol-
verán a ser llamados a filas para ex-
tinguir los seis meses. 
Destinando al mando del. Regi-
miento de Infantería número 29, al 
coronel don Juan González Gonzá-
lez. 
Idem id. del id. núm. 35, al coronel 
don Joaquín Lalma. 
Idem id. al id . de cazadores núm. 
5, al coronel don José Delgado Toro. 
Idem id. al id. de Aerostación, al 
coronel don Francisco Delgado Gi-
ménez. 
Marina.—Anteproyecto de Ley de 
Reclutamiento de la marina de la 
armada. 
Libertad condicional de varios re-
clusos del fuero de marina. 
Hacienda. —Convocando a oposi-
ciones de ingenieros industriales. 
Aprobando un nuevo modelo de 
monedas de peseta. 
Aprobando el informe relativo a la 
contribución territorial de las Vas-
congadas. 
Justicia. —Nombrando director ge-
neral de Prisiones a don Arturo 
Martínez Nicolás. 
Gobernación. — Disponiendo el 
cese del actual inspector de Sani-
dad. 
Nombrando para sustituirle a don 
Víctor Cortezo. 
Nombrando delegado gubernati-
vo de Ceuta, a don Manuel Sánchez 
Suarez. 
Admitiendo la dimisión del gober-
nador civil de Almería, don José 
Mira. 
Nombrando para sustituirle a don 
Adolfo Chacón de la Mata, ex-dipu-
tado a Cortes. 
Admitiendo la dimisión del gober-
nador civil de Cádiz, don Adolfo 
Piquer. 
Nombrando para sustituirle a don 
Adolfo Sirvant. 
Instrucción Pública. —Disponien-
do que el año 1934, se celebre en Se-
villa el Congreso Americanista de 
Geografía e Historia. 
Declarando oficial el Congreso 
Entomológico. 
Creando la escuela de obreros ca-
pataces en Sevilla. 
Surge et ambula 
¿Verdad que de todos los labios 
católicos y sobre todo de los cora-
zones que vibran con vibraciones 
de intensa gratitud hacia la miseri-
cordia de Dios, parece como que 
pugna por salir esta frase evangéli-
ca para aplicarla a nuestra querida 
patria en los momentos presentes? 
España yacía como muerta; derri-
bada en tierra por la fuerza brutal 
de quienes sobre su grandeza espi-
ritual y material pusieron el pie y 
no la dejaban rehacerse, levantarse, 
volver a ser lo que había sido. Hu-
millada, dolorida con dolores que 
le producían las heridas hechas a su 
conciencia religiosa, a su alma ca-
tólica, no se atrevía a defenderse, a 
protestar, a sacudir el yugo... tuvo 
unos meses, una época de desalien-
to, de aturdimiento, de estupor, en 
la que semejaba haber perdido sus 
energías, su hidalguía, su manera 
de ser tradicional y genuína. ¡El 
golpe de la persecución, de los ata-
ques, de los incendios, de tanta y 
tanta cosa derribó a nuestra nación 
y la dejó en un estado que creímos 
no tendría reacción posible! Pero,,, 
así como después de una tormenta 
espantosa, va poco a poco reco-
brando la calma, toda la naturaleza 
trastornada, y vuelven los pájaros a 
cantar alegres, y vuelven las flores a 
abrir sus corolas, y de nuevo brilla 
el sol esplendoroso, así también, 
España, la España de los hechos he-
róicos, la España de la caballerosi-
dad, la España de alma profunda-
mente católica, después del huracán 
que asoló tantas grandezas secula-
res pero no pudo arrancar sus raí-
ces, volvió a la vida, recobró la cal-
ma, la serenidad, tornó a vibrar 
enérgica y decidida a no dejarse 
vencer en la pelea entablada entre 
el bien y el mal, entre el odio y el 
amor, entre Jesús y Belial, y hacien-
do un esfuerzo, sacudió su estupor, 
su anonadamiento, y tornó a la pa-
lestra para luchar como lucharon 
sus hijos en las empresas que la hi-
cieron grande, tejiéndola una coro-
na de gloria rematada por la cruz 
que la hicieron poderosa , en tanto 
que el triángulo y el martillo la han 
empobrecido y aherrojado su liber-
tad. 
¡Surge et ambula! Allá arriba en 
los cielos debió de sonar esa voz en 
dirección a la patria que tuvo como 
apóstol a Santiago el hijo del true-
no. 
¡Surge et ambula! Repitió sin du-
da la Inmaculada, Patrona dulcísi-
ma de España. ¡Surge et ambula! 
Dijeron tal vez a coro nuestros 
grandes santos españoles, Ignacio 
de Loyola, Francisco Xavier, Teresa 
de Jesús, Domingo de Guzmán. 
¡Surge et ambula! Sí, levántate, 
surge, deja ya la postración y el 
duelo. Levántate y anda. Estabas en-
ferma, el mal era muy grave, no se 
veía salvación. Pero... aquello pa-
só, la enfermedad ha hecho crisis, 
la salvación empieza a llegar... ¡Es-
paña, levántate y anda! Porque des-
pués del esfuerzo de levantarte no 
puedes permanecer parada, sería 
volver a recaer en el marasmo que 
estuvo a punto de llevarte a la 
muerte de los grandes ideales, de 
los amores santos que formaron su 
historia. Has de andar. Andar sin 
miedo, sin vacilaciones. Andar, pa-
ra desandar lo que otra España que 
no era la verdadera anduvo con pa-
sos agigantados espoleada por el 
odio a Dios, a su Iglesia, a su doc-
trina. 
Andar para... volver a reconquis-
tar esa cindadela bendita de la cato-
licidad española que ha sido toma-
da a traición y porque sus defenso-
res nos habíamos dormido y descui-
dado su defensa. 
Andar para... salvar cuanto antes 
se pueda el alma de los niños, vícti-
mas esas pobres almas de los ata-
ques de los enemigos,de Cristo que 
han querido apartar de El a sus 
amiguitos predilectos. 
Andar para... reconquistar al pue-
blo, al pueblo que se fué dé nuestro 
lado^porque no le supimos atender 
muchas veces; al pueblo al que hay 
que acercarse mucho y con mucho 
amor a su alma y mucha justicia en 
el corazón a fin de forzarle a que se 
venga con nosotros comprendiendo 
que en nosotros tendrá la igualdad 
única, la fraternidad verdadera, la 
libertad que no tiraniza ni persigue 
a los que no piensan ni sienten co1-
mo ellos. 
Andar para... desarrollar en to-
dos los sectores una política que 
no se parezca a las anteriores, n i a 
las que hemos padecido en estos 
dos años pasados que han valido 
como siglos por el sufrimiento y la 
amargura de que han estado empa-
pados. 
Andar para... que las Congrega-
ciones religiosas integradas por es-
pañoles y españolas, puedan vivir 
sin constantes sobresaltos y reali-
zar su labor hermosa, cultural, for-
mando generaciones que engrandez-
can a la patria en vez de que la pa 
tria se vea deshonrada por genera-
ciones que siembran por su suelo ei 
duelo, la sangre, la abominación, 
¡Surge et ambula! Este ha sido él 
grito de aliento que ha penetrado 
hasta la médula de España. Son 
muchos los siglos de grandeza, de 
poderío, de gloria, de heroísmos 
los que construyeron el edificio 
«Patria española» para que la pi-
queta de la revolución y de su lai-
cismo que tiene por madre la ma-
sonería lo hayan destruido todo. 
¡No! Abrieron boquetes grandes sí, 
en esp edificio amasado con la cal 
ardiepié de una fe poderosa y él 
yeso de un catolicismo que siem-
pre fué patrimonio de España, Pero 
el edificio resquebrajado y todo nO 
sucumbió. Resistió el ataque infer-
nal. Y está en pié. En pié dispuesto 
a curar sus heridas, a sanar de sús 
males, a cerrar esos boquetes de 
una impiedad que chorree a odio a 
Cristo... En pié, y para caminar. 
Que es mucho lo que hay que ha-
cer. Que es dura la senda que es 
preciso recorrer. Que serán miles 
las espinas que harán sangrar los 
pies Jde España. Pero no importa. 
En el cielo se dejó escuchar el man-
dato. Y la patria humillada, escar-
necida, perseguida, se levanta, obe-
deció al «surge»... y está preparada, 
pronta, equipada para obedecer a 
la segunda palabra: ambula, anda. 
Ayudémosla todos con oraciones y 
sacrificios a caminar para que sea 
su recorrido digno de su historia, 
digno de su fe y llegue a la meta de 
las reivindicaciones santas que han 
de regenerar a España y colocarla 
en el pedestal de que la ha arrojado 
el vendaval de la revolución. 
María de Echarri 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de sa 




No sabíamos qué hacer ayer ma-
ñana cuando, al encontrarnos fren-
te al Mercado, decidimos penetrar 
en él a fin de pasar un rato recrean-
do nuestra vista en las siempre inte-
resantes escenas que estos sitios 
ofrecen. 
Cuál no sería nuestra sorpresa al 
ver fracasado este deseo, pero fraca-
sado de una manera tan extrardina-
ria como deplorable: ¡El Mercado, 
no es Mercado! El Mercado es. sí, 
una reunión de un puñado de co-
merciantes... Y al ser así. las escenas 
que esperábamos contemplar cam-
biáronse por sitios o puestos va-
cíos... 
En el Mercado no hay nadie. 
Sus puestos van quedando des-
alojados y hoy día no están ocupa-
dos ni la mitad. 
Causa verdadera pena admirar 
esto después de haber contemplado 
antes el deplorable aspecto que los 
puestos ofrecían en la plaza de Car-
Ios Castel. 
Todos suspirábamos por la cons-
trucción de un nuevo Mercado, pro-
pio de una capital de provincia, y 
sin embargo, ahora que lo tenemos, 
éste se va quedando vacío... 
¿No hay manera de «llenarlo» de 
nuevo? 
Desconocemos las causas que 
motivan ese retraimiento. 
No sabemos (porque ésto lo hace-
mos al correr de la pluma) si obede-
cerá a que los puestos son caros, o 
a que se abren patios, o a la venta 
domiciliaria, en fin, a lo que sea. 
Pero sí nos consta que el presu-
puesto de dicho establecimiento es 
bastante elevado y que el Ayunta-
miento está obligado a estudiar la 
forma de reducirlo y de conseguir se 
ocupe el mayor número posible de 
dichos puestos, 
Y ya que hablamos de algo pareci-
do a abastos, no estaría demás esta-
blecer de nuevo la orden de que las 
Llegaron: 
De Pamplona, nuestro distingui-
do amigo don Mariano Rubio en 
unión de su simpática nieta Juanita. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
esposa, don Emilio Lasarte. 
— De la misma población, don Eu-
dualdo Alcaine, acreditado comer-
ciante de esta plaza. 
Marcharon: 
A la ciudad de las flores, don Na-
talio Ferrán y distinguida señora. 
— A Santa Eulalia, don Querubín 
Casas. 
— A Sardón, don Emilio Benitez. 
ENFERMOS 
Guarda cama, fuertemente acata-
rrada, la joven y bella señorita Ro-
sario Freijo. 
Celebraremos su alivio. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz con toda felicidad 
unahermosa niña la esposa de nues-
tro querido amigo don Juan Ungo. 
Tanto la parturienta como la re-
cién nacida gozan de perfecto estado 
de salud. 
Reciban los jóvenes padres nues-
tra más cordial enhorabuenapor tan 
fausto motivo. 
A N U N "JANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VfíNTA^ 
revendedoras no puedan adquirir 
hasta las doce de la mañana las mer-
cancías que los vecinos de los pue-
blos traen a la venta por nuestras 
calles. 
Recordamos que dicha medida fué 
muy bien aceptada por el público, 
que siempre sale beneficioso. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertos 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Te'éfono, 110 
TERUEL 
A U O - S A L O N SUCURSALES 
Blosco, 4 Oran Via M . del Turia 3 
Tef.0. 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
A C C I O N 
a v i 




- D E P O R T E S -lUrgesu arreglo 
F U T B O L 
Ayer mañana pasó por nuestra 
población el Zaragoza, equipo que 
en Valencia juega hoy contra el 
Gimnástico F. C. 
Nuestros paisanos iban muy ani-
mados, aunque no desconocen la 
valía de sus contados, y mucho más 
en su casa. 
Deseamos a los «maños» buen 
viaje y mucha suerte. 
En la Directiva del Barcelona rei-
na verdadero malestar por el poco 
acierto que en la preparación del 
«once» tiene su entrenador. 
Es más, existe el deseo de nom-
brar entrenador al "antiguo jugador 
doctor Alcántara para que enseñe a 
los equipiers a tirar a «goal». 
El Español, por ahora, abandona 
todos los proyectos de adquisicio-
nes de importancia. Las gestiones 
que había realizado un directivo ofi-
ciosamente para conseguir del Ba-
dalona el traspaso del meta Floren-
za, han'terminado definitivamente. 
El citado directivo llegó a ofrecer al 
Club costeño 12.000 pesetas de tras 
paso; pero ante el buen resultado 
que viene dando en el primer equipo 
el meta amateur Martorell, se ha 
desistido de buscarle otro sustituto 
al titular, Florenza. 
Ya se publica lista de los afortu 
nados «golpeadores», con miras, sin 
duda, a una posible selección para 
el equipo nacional. 
Los autores de los tantos son los 
siguientes: 
Cinco goales: Iriondo e Iraragorri. 
Cuatro goales: Lángara, Olivares, 
Gallart y Urtizberea, 
Tres goales: Vantolrá, Uribe, He-
rrerita, Edeltíiiro, Morera, Luis Re-
gueiro, Menchaca, Lecue, Loredo, 
Cisco, Gorostiza y Bata. 
Dos goales: Pombo, Yermo, Una-
muno y Helguera. 
Un goal: Manolín, Mugarra, Vila-
nova, Trabanco, Pérez, Urquiza, 
Eugenio, León, Emilín, Ramón, Za-
balo, Goíburu, Goyeneche, Ipiña, 
Ortíz de la Torre, Casuco, Cervera, 
Tolete, Mázquez, Barrios, Arezo, 
Gerardo, Ortega, Heredia. 
Juventud Católica 
Esta tarde, a las cuatro y treinta y 
a las siete, se rodará un bodito pro-
grama de cine para los niños de la 
catequesis y socios en general, res-
pectivamente. 
Méd co Dentista 
Consvltas; de Ï0 a 1 y de 4 a 7 
¡ o ñ Q v í n Am?>u. 8 
PklMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. Francisco Ubeda Sánchez 
Farmacéutico de L A BOLA 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 4 DE DICIENBRE DE 1932 
% R. I. P. 
Su esposa, hijos, padre don Miguel Ubeda, padres políticos y demás familia 
Suplican a sus amistades se dignen encomendar su alma a 
Dios y asistan al funeral de aniversario que por el eterno descan-
so del alma del finado se celebrará mañana, lunes, en la iglesia 
de l a s c á r m e l a s Descalzas, de esta ciudad, a las diez y media de 
. _ Ia mañana, po- cuyo favor anticipan gracias. 
Teruel 3 Diciembre de 1933. 
El Ex* Obispo de esta Diócesis ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Bajo este mismo epígrafe, el día 
24 del finado mes de Noviembre nos 
ocupábamos de los grandes traba-
jos que los agricultores de los ba-
rrios de Villaspesa y Florida de esta 
población tenían que pasar para 
conducir sus vehículos cargados de 
remolacha desde el punto denomi-
nado por los Cocherones hasta la 
antigua carretera de Teruel-Sagun-
to. 
Aquellas líneas fueron trazadas al 
ver desde el Viaducto, tarde tras 
tarde, cómo los mencionados labra-
dores tenían que prestarse las caba-
llerías para lograr alcanzar la preci-
tada carretera ya que la rambla que 
pasa por debajo del Viaducto está 
completamente intransitable, sien-
do verdaderamente milagroso no 
hayan ocurrido desgracias, pues 
vuelcos de carros sí los hubo. 
Ayer se nos acercaron algunos la-
bradores para decirnos que e,n el 
Ayuntamiento tenían presentada 
una instancia pidiendo el rápido 
arreglo de la parte de ese camino 
Teruel-Cubla y que corresponde al 
trozo comprendido entre los Coche-
rones y paseo de Galán y García 
Hernández. Según ellos, esa instan-
cia será puesta en sesión, con los 
correspondientes informes. 
Celebramos mucho dicha noticia 
y esperamos confiados el fallo del 
Municipio puesto que la termina-
ción de ese camino es tan insignifi-
cante en obra y tan de justicia su 
construcción. 
ntros oficial les 
AYUNTAMIENTO 
No habiendo sido presentadas pa-
ra su cobro en esta Depositaría las 
obligaciones de la Deuda municipal 
números 17, 673, 756, 1.653y 1.892, 
que fueron amortizadas con fecha 
1.° de Julio del año en curso, se ad-
vierte a sus poseedores que si hasta 
el 28 del actual no las presentan, se-
rá reintegrado su importe de 500 pe-
setas por cada obligación, a los fon-
dos municipales. 
— Mañana, caso de reunirse sufi-
ciente número de concejales, la Cor-
poración municipal celebrará sesión 
ordinaria. 
Apenas si hay asuntos por tratar, 
ninguno de verdadera transcenden-
cia. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La revista «El Magisterio Nacio-
nal», en uno de sus últimos núme-
ros da cuenta de haberse recibido en 
el Ministerio los partes de las Sec-
ciones Administrativas declarativos 
de las cantidades que necesitan para 
pagar la gratificación de adultos. 
Hecho el cálculo, no hay suficien-
te ni siquiera para poder pagar por 
completo el mes de Noviembre, 
Probablemente se mandará reha-
cer las nóminas para poder pagar 
hasta donde se pueda, 
DELEGACION DE HACIENDA 
A los alcaldes de Cuevas de Ca-
ñart y Mora de Rubielos, se les au-
toriza la transferencia de crédito que 
ambos tenían solicitada. 
- Se les participa la aprobación de 
su presupuesto municipal ordinario 
a los alcaldes de Villalba de los Mo-
rales y Formiche Bajo. 
- Solicita celebrar concierto con la 
Hacienda, para pago del impuesto 
sobre alumbrado eléctrico para uso 
propio, don Mariano Rubio, de Bur-
báguena. 
- Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 13.890 ptas. 
» Joaquín Femenia. 850'9l 
» Mariano Valero. 13,01, 
» Emiliano P. Pérez. 5,735'07. 
Señor depositario, 45.000 y47.938'15 
Modista 
Se ofrece para coser a domi-
ci l io . -Razón: 
POSADA DEL TOZAL 
Sección religiosa 
Santos del día: I Dominica de Ad-
viento. Santos del día, Lucio, rey y 
Julio. 
- Misas a hora fija para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.-Misa a las siete, a las 
ocho y a las nueve. 
San Andrés . -Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecismo 
para adultos. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y media, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misa a las siete y 
y media y ocho. Por la tarde sigue 
la Novena a la Purísima, predican-
do el ilustrísimo señor don Antonio 
Buj. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
I Hertipo 
Se muestra frío y nubloso. 
La temperatura no es baja del to-
do pero la lluvia que cae a intérva-
los y el reinante viento norteño ha-
cen que el clima resulte desagra-
dable. 
Hoy, domingo, a buen seguro que 
quienes ganarán con esta tempera-
tura serán los cines y cafés ya que 
en ellos habrá que buscar refugio. 
Si el tiempo se porta bien con 
nosotros, por la mañana tendremos 
hoy un concierto musical en la Glo-
rieta. 
Y en caso contrario, pues nos con-
formaremos... 
De la provincic, 
Nogueras 
DE ELECCIONES 
Ei pueblo de NogUeras 
considerarse satisfecho por el t 
fo obtenido por la caddidah,^11' 
Unión de Derechas de Teru "de 
estábamos animados, pero la Ya 
de don Simón Planas, del 
de Teruel, nos acabó de animad 
ra conseguir el triunfo más rotund' 
pues de 166 votos obtuvo la lí ' 
de Derechas 132, los radicales!^ 
los socialistas uno. ^ 
Ahora solo resta que nuestros d" 
putados triunfantes respondan a i 
confianza puesta en ellos resolví * 
do acertadamente los graves probt 
mas nacionales y que se acuerden 
de remediar la crisis económica po 
que atraviesa este pueblo, obtenien-
do, cuanto antes, la construcción d 
los dos kilómetros de camino 
nos unen con Zaragoza y que tantas 
veces nos han prometido los socia-
listas hacerlos, queriendo, con futí-
les promesas, coger la mayoría de 
los votos de este pueblo; pero, por 
esta vez, les ha salido mal la manio-
bra, porque el pueblo sensato ha 
sabido anteponer el bien de todos 
a su interés particular. 
Nuestros diputados triunfantes se 
darán cuenta de la magnitud de es-
te sacrificio y acelerarán lo posible 
la construcción del citado camino, 
que en la Diputación de Teruel fi-
gura el primero del tercer grupo. 
Como detalles curiosos pueden-
citarse el de Romalda Lucia, que a 
los 94 años fué por su pié a deposi-
tar su papeleta y el de María Serra-
no, muda de nacimiento pero de 
clara inteligencia, la cual fué tam-
bién muy satisfecha a cumplir su 
deber de ciudadana.-Correspousa/, 
Oliete 
POR ROMPER UNA 
PERSIANA 
BE i m m u u i m 
Oaposltarlo gara la provincia de Tarsei: 
Como autores del destrozo de 
una 'persiana que en el bancón de 
su casa, plaza San Martín 1, tenía 
don Emilio Aniento Lou, han sido 
denunciados los jóvenes Jesús San 
tiago Bau y Francisco Albero Si-
món. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
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A C C I O N Página 3 
Mientras las izquierdas maniobran para impedir qu< 
lezca la opinión de! país el pistolerismo sigue 
ensangrentando el suelo nacional 
Las izquierdas pretenden que se 
forme un Gobierno minoritario 
Si las derechas lo derrotan en la Cámara habría motivo pa-
ra aconsejar la disolución de las Cortes por ingobernables.— 
patrocinan esta peregrina idea los grupos de izquierdas que 
no han reunido media docena de diputados. 
La colaboración de ios agrarios dará al 
traste con la maniobra 
Madrid.-La nota que leyó ayer 
en [a reunión de los agrarios el se-
ñor Roy0 Víllanova aconsejaba a 
aquellos que presten apoyo decidi-
do y colaboración personal al futu-
ro Gobierno que presidirá el señor 
Lerroux, porque al cesar los socia-
listas al Poder los agrarios deben 
facilitar ministros. 
Lo contrario significaría hacer in-
gobernables estas Cortes, situando 
la mayoría en franca oposíciúa al 
Gobierno. 
E n dicha nota se expresaba que 
)a colaboración de los agrarios sig-
nifica la defensa de España y del 
orden social y el señor Royo decía 
en ella que los agrarios no pueden 
querer la responsabilidad de llevar 
al país a la anarquía. 
Añadía que por mucha distancia 
que haya entre las derechas y los 
agrarios y el señor Lerroux, mayor 
I es la que hay entre el señor Maura 
y el señor Largo Caballero. 
El señor Royo ha manifestado que 
es inexacto que se aludiera en la re-
unión a la revisión de la Constitu-
ción, ya que esta no puede revisarse 
hasta determinada fecha. 
Puede asegurarse —dijo el señor 
Royo—que seremos ministros con 
Lerroux. 
Este al pedirnos ahora nuestro 
concurso, sigue la ruta que inició en 
su último discurso del Congreso. 
Royo terminó diciendo que la ne-
gativa de los agrarios a colaborar 
con el nuevo Gobierno sería una in-
signe torpeza. 
¿CRISIS EL LUNES? 
Madrid.—Algunos periódicos in-
sisten en afirmar que el lunes se1 
producirá la crisis. 
LOS RADICALES SOCIALIS-
^TAS INDEPENDIENTES : 
Madrid.-Poco antes de las seis 
de la tarde llegó el señor Barnés a 
Ia reunión que celebraban los radi-
cales socialistas independientes. 
Al entrar dijo a los periodistas 
ûe no creía que ocurriera nada in-
gresante en la reunión. 
Añadió que el país pasa en estos 
Amentos una situación de paro-
^smo, y que lo mismo cae al lado 
^ las reacciones débiles que de las 
polentas. 
Agregó que no cree que se retire 
del Gobierno el señor Palomo, aun 
cuando tal vez pueda ocurrir esto el 
' es próximo. 
'ijo que tal vez el señor Lerroux 
lun 
D 
se refiriera a esto cuando anunció 
Para la semana entrante acontecí-
rentos interesantes. 
^ N I O B R E R O S POR 
Í L A IZQUIERDA : 
chez y se dice que éste lo hará a su 
vez con el señor Alcalá Zamora y 
que el Presidente de la República 
le consultará también si sería cons-
titucional disolver estas Cortes an-
tes de reunirse. 
Se busca la formación de un Go-
bierno presidido por el señor Sán-
chez Román y del cual formarían 
parte también los socialistas. 
En la primera sesión de la Cáma-
ra el Señor Sánchez Román esboza-
ría un programa de izquierdas al 
que los núcleos mayoritarios de de-
rechas no podrían prestar su con-
formidad, provocando así una vo-
tación adversa para el Gobierno que 
al no contar con la confianza de la 
Cámara plantearía la crisis que se 
resolvería ratificándole e 1 Poder 
moderador su confianza y entregán-
dole el decreto de disolución. 
LOS AGRARIOS AL QUITE 
Madrid.—El señor Lerroux dijo a 
los periodistas esta noche que había 
estado en Palacio para agradecer al 
señor Alcalá Zamora la concesión 
que le hizo del Gran Collar de la 
República. 
Añadió que con el Jefe del Estado 
había hablado de la actual situación 
política. 
— Después —agregó el señor Le-
rroux—marché a mi domicilio don-
de me encontré con la gratísima vi-
sita del señor Martínez de Velasco. 
Nuestra entrevista fué cordíalísi-
ma. 
Me amplió el jefe de los agrarios 
el contenido de la nota que publi-
caron después de la reunión cele-
brada ayer y me dijo que los agra-
Irios están dispuestos a colaborar 
personalmente en el nuevo Go-
bierno. 
El señor Martínez de Velasco — 
terminó diciendo don Ale jandró-
me dijo que los agrarios harán de-
claraciones de republicanismo en 
una de las primeras sesiones que 
celebren estas Cortes. 
LOS R ADICALES-SOCIALIS-
• TAS INDEPENDIENTES : 
En vísperas de la segundo 
vuelta es grande la ani-
mación en Madrid 
á » . — — i 
Han menudeado los incidentes en las calles madrileñas.—En 
el Monumental Cinema cierra los discursos electorales el 
señor Luca de Tena.—Gil Robles pronuncia su anunciada 
alocución al cuerpo electoral de Madrid. 
• 
Dice que hay que hacer desde el Poder 
una España grande 
Madrid.—Hoy, úliimo día" de la 
propaganda electoral, las calles han 
estado animadísimas. 
Menudearon los incidentes, vién-
dose obligados a intervenir con mu-
cha frecuencia los guardias de Asal-
to. 
RICO NO SE PRESENTA 
Abogó por la rectificación de la 
política' revolucionaria. 
Aconsejó la aproximación al Po' 
der para hacer desde él una España 
grande. 
DISCURSO DE 
A LA SEGUNDA VUELTA 
Madrid.—El alcalde de esta capi-
tal, don Pedro Rico, ha negado que 
piense presentarse candidato en la 
segunda vuelta por Alicante. 




Madrid.—Al terminar la reunión 
que esta noche celebró el comité 
nacional del partido radical-socialis-
ta independiente, se facilitó una no-
ta a la Prensa diciendo que en la 
reunión se acordó dar facilidades 
para la constitución de una discipli-
na que organice los partidos repu-
blicanos de izquierda. 
D E C L A R A C I O N E S 
: DE ROMANONES : 
Madrid. —El conde de Romanones 
ha manifestado, que si se aceptan 
las condiciones presentadas por los 
agrarios, estos prestarán colabo-
ración personal al nuevo Gobierno. 
Cree que será ministro el señor 
Martínez de Velasco, aunque éste 
lo niegue. 
No se trató en la reunión de ayer 
de nada relacionado con el régimen 
ni con la religión. 
Cada ahora — añadió — tiene su 
afán y ahora lo más urgente es re-
solver los problemas del campo. 
GIL ROBLES DE ACUERDO 
: CON LOS AGRARIOS : 
Madrid.—Continúa la huelga de 
camareros, que afecta a cuatro mil 
obreros. 
Esta noche, en un bar establecido 
en la calle de Alcalá, esquina a Her-
mosilla, hizo explosión una bomba. 
La explosión causó gran alarma y 
ocasionó grandes desperfectos. 
De madrugada un grupo de huel-
guistas tiroteó un bar establecido 
en la calle del Carmen. 
Los proyectiles rompieron los 




Madr id . -A las cinco y media de 
la tarde pronunció el señor Gil Ro-
bles s u anunciada alocución a 1 
cuerpo electoral. 
LUCA DE TENA 
Madrid.—En el Monumental Ci-
nema, completamente abarrotado 
de público, pronunció su discurso, 
cerrando el ciclo de la propaganda 
electoral hablada que realizan las 
derechas el candidato y director de 
«A B C». marqués de Luca de Tena. 
Examinó la situación creada por 
el triunfo de las derechas. 
Se declaró monárquico y liberal. 
Terminó solicitando que los repu-
blicanos lerrouxistas voten contra 
quienes se proclaman partidarios de 
larevolución social. 
DE M A D R U G A D A 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Esta madrugada el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, recibió como de costum-
bre en su despacho a los periodis-
tas. 
Les dijo que al próximo Consejo 
llevará para su estudio una petición 
de auxilio para las familias de los 
damnificados por los temporales en 
Palafox, 
Anunció que mañana, de ocho a 
a nueve de la noche, hablará por 
radio para facilitar al pueblo noti-
ciar de la jornada electoral. 
Unos bandoleros asesinan a un 
exportador valenciano 
Este, presintiendo el atraco, había adoptado el sistema de 
pagar por medio de cheques.—Los atracadores dispararon 
sobre el hiriéndole de cinco balazos,—Uno de los pistoleros 
ha caído en poder de la autoridad. 
En Barcelona otra banda de pistoleres se 
lleva bonitamente 10.000 pesetas 
Madrid. —Al conocerse los acuer-
0s adoptados por los agrarios, los 
ePublicanos de izquierda han in-
j^sificado sus trabajos para lograr 
a unión de los distintos grupos. 
0n el fin de pedir la formación de 
Jjjj Gobierno netamente republica-
ĵ 0 ̂  centro-izquierda y hacer que 
s Cortes resulten ingobernables y 
e*n inmediatamente dísueltas. 
^0" este objeto se han celebrado 
arias entrevistas. 
jefe del Gobierno señor Martí- j 
Barrios conferenció con Sán-i Madrid. - Un periódico de esta 
noche publica una información ase-
gurando que el señor Gil Robhs ha 
manifestado su disconformidad con 
los acuerdos adoptados ayer por el 
grupo agrario. 
A l enterarse Gil Robles de esta 
información envió una nota a los 
periódicos desmintiéndola en abso-
luto. 
¿SERA POSIBLE? 
Madrid.-Se dice que en el Con-
sejo celebrado esta noche, el Go-
bierno examinó la posibilidad de 
constituir un Gobierno minoritario 
netamente republicano, que en caso 
de ser derribado por las derechas, 
sería llegado el momento oportuno 
de aconsejar la disolución de estas 
Cortes. 
RECOGIDA DE ARMAS 
Madrid. —En la Dirección General 
de Seguridad dijeron a los periodis-
tas que. con motivo de los rumores 
que vienen circulando estos días, 
algunos armeros pidieron fuerzas de 
vigilancia y como se les dijera que 
estas fuerzas son insuficientes y no 
pueden ser distraídas, quisieron lle-
var las armas a la Dirección General 
de Seguridad y allí se les indicó que 
las llevaran a los Parques de Ar t i -
llería. 
A pesar de estas manifestaciones, 
lo cierto es que el Gobierno ha or-
denado a todos los armeros que 
depositen las armas en los Parques 
y así se ha hecho en toda España. 
Obedece esta disposición a que el 
Gobierno tenía noticias de que ma-
ñana domingo debía estallar un mo-
vimiento revolucionario organizado 
por la C. N. T. y la F. A. 1. 
MANIFESTACIONES 
DE RICO ABELLO 
Madrid. —El ministro de la Go-
bernación, al recibir a mediodía a 
los periodistas les dijo que en el 
pueblo de Cillón, provincia de Ciu 
dad Real, se ha practicado la deten-
ción del alcalde y de tres mujeres; el 
primero fué el promotor do los dis-
turbios registrados en dicho pueblo 
y en los cuales tomaron parte prin-
cipal las tres mujeres detenidas. 
Añadió que en Barcelona están 
estacionadas las gestiones para so-
lucionar la huelga de transportes y 
por ello se han adoptado algunas 
precauciones. 
Los periodistas le preguntaron a 
qué es debida la recogida de armas 
en Granada y otras capitales. 
— Esta medida no se ha adoptado 
porque el Gobierno tenga temor a 
que puedan ocurrir graves sucesos, 
sino por previsión. 
La presión atmosférica electoral 
más elevada se advierte en Málaga 
y Córdoba. 
El ministro añadió que hoy asistió 
o la toma de posesión del consejero 
de Estado don Rodrigo Fernández 
García de la Viña. 
Los periodistas le preguntaron 
acerca del suelto que publica «El 
Socialista» atacándole por las me-
didas adoptadas para evitar los abu-
sos de la reventa de localidades de 
espectáculos. 
El señor Rico Abello dijo: 
—A pesar de la ironía de las bro 
mas y de los ataques que me dirige 
con motivo de mi sonrisa, yo no me 
siento molesto, pues las personas 
que se sonríen nunca pierden 
control de sus deberes. 
Barcelona. — Seis pistoreros se 
presentaron hoy ante una fábrica 
metalúrgica establecida en la calle 
de Calabria. 
Rápidamente penetraron cuatro 
de ellos en el interior de la fábrica, 
pistola en mano, mientras los otros 
dos quedaban cubriendo la retirada. 
Los pistoleros, encañonando al 
personal del establecimiento, exigie-
ron la entrega del dinero que había 
en Caja. 
A un hermano del dueño de la fá-
brica le hicieron entregar la cartera, 
el reloj y un anillo. 
El total de lo robado asciende a 
diez mil pesetas. 
Después se dieron a la fuga. 
SANGRIENTO ATRA-
: CO EN VALENCIA : 
Valencia.— Cinco pistoleros al-
quilaron hoy un auto en la plaza de 
Castelar. 
Cuando todos ellos hubieron ocu-
pado el vehículo, sacaron las pisto-
las y encañonando al chofer le obli-
garon a llevarles a Burjasot. 
Allí abandonaron al taxista y diri-
iendo uno de ellos el auto regresa-
ron a Valencia, dirigiéndose a las 
oficinas que tiene establecidas en 
esta capital el exportador de frutas 
señor Maquidonth. 
El despacho de éste está estable-
cido en la calle de Juan de Austria. 
Hace tiempo, el señor Maqui-
donth. temiendo ser víctima de un 
atraco, había adoptado el sistema 
de efectuar sus pagos por medio de 
cheques. 
Los atracadores penetraron en el 
despacho, entablando con el dueño 
violento forcejeo. 
Poco después sonaron cinco dis-
paros y mientras los atracadores se 
daban a la fuga utilizando el auto 
que habían alquilado, el señor Ma-
quidonth. herido de cinco balazos, 
caía muerto a la puerta de su des-
pacho. 
Varios guardias y agentes de la 
Policía hicieron contra el vehículo 
numerosos disparos; por fin, una 
pareja de guardias de caballería lo-
gró cortar el paso al automóvil, pero 
los caballos chocaron con él. cayen-
do al suelo los jinetes. 
Los atracadores aprovecharon es-
ta circunstancia para huir excepto 
Francisco Moreno que era el con-
ductor del vehículo y que había re-
cibido un balazo en la espalda. 
Uno de los proyectiles disparado 
por los atracadores hirió a Vicente 
Sanz. 
El detenido FranciscoMoreno nie-
ga su participación en los hechos 
diciendo que los atracadores le obli-
garon pistola en mano a conducir 
el vehículo. 
Se dice que el autor de los dispa-
ros que produjeron la muerte al se-
ñor Maquidonth es un maleante lla-
mado el «Mijitas» que hace poco se 
fugó de la Cárcel Modelo. 
SELVAS. CONFEREN-
DAÑOS EN LOS NARANJALES 
Valencia,—Hoy descargó sobre la 
huerta una formidable granizada que 
ha causado grandes daños en los 
naranjales. 
MITIN SOCIALISTA 
Zamora. —En el Nuevo Teatro se 
celebró hoy un mitin socialista. 
Hablaron los ex-diputados seño-
res Albar y Banzo. 
Ambos excitaron a los concurren-
tes a hacer la revolución social. 
Después se cantó la Internacional 
exhortando algunos a los demás 
concurrentes a ir a quemar los con-
ventos. 
FALLECIMIENTO DE LA VIC-
TIMA DE UN ATENTADO 
Barcelona. — Hoyfalleció el alférez 
don José Forces que ayer resultó 
herido por la metralla al hacer ex-
plosión una bomba. 
SANJURJO RETIRA 
SU CANDIDATURA 
Melilla. —El Comité que patroci-
na la candidatura del general San-
jurjo ha publicado un manifiesto, 
en el que dice que no intervendrá 
en la contienda, respetando la vô -
luntad del general, y retirando su 
candidatura. 
Por tanto sólo irán en la contien-




: CIA CON MACIA • 
Barcelona. —El gobernador gene-
ral de Cataluña señor Selvas, confe-
renció hoy con- el presidente de la 
Generalidad señor Maciá. 
Este le manifestó que por hallarse 
resfriado aplaza la excursión 
pensaba realizar al campo. 
que 
Burgos.—En el teatro Principal se 
ha celebrado un acto de propagan-
da católica-agraría. en el que inter-
vinieron los señores Gómez Rogí y 
Albiñana. 
El teatro estaba completamente 
lleno de público, que ovacionó a lo» 
oradores. 
El señor Gómez Rogí encareció 
la necesidad de que nadie se absten-
ga en la próxima votación, pues se 
trata de la salvación de España. 
Seguidamente el doctor Albiña-
na hizo un elogio de Burgos, cuna 
de Castilla. Elogia también al tra-
dicionalismo y combate duramente 
al laicismo, fuente de crímenes so-
ciales. 
Terminó su discurso con un can-
to a la mujer burgalesa. 
CRIMEN DECARAC-
: TER SOCIAL : 
Oviedo.—En San Martín de la 
Sierra y a un kilómetro de su domi-
cilio, ha aparecido el cadáver del 
almacenista de maderas Enrique 
Suárez. con un balazo en el pecho. 
Parece que se trata de un crimen 
de carácter social, motivado por el 
resultado de las últimas elecciones. 
ACCIDENTE MARITIMO 
Ferrol . -A la alttura de Corribedo 
se fué a pique un barco de vela a 
consecuencia de una vía de agua. 
Se sabe que la tripulación fué sal-
vada por otras embarcaciones que 
acudieron en auxilio de los náufra-
gos. 
ANUNCIE USTED E N ACCION 
,—, -
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Una de las esperanzas más positi-
vas del catolicismo francés, desgra-
ciadamente tronchada por la guerra, 
era Agustin Cochin. De él se publi-
có una obra pòstuma titulada «La 
Revolución y el libre-pensamiento». 
Solo la Introducción está comple-
tamente acabada. Lo demás son es-
bozos que el autor no puede termi-
nar. Aun así, el libro renueva en un 
punto muy importante lo que pu-
diera llamarse la filosofia de la Re-
volución francesa. 
El punto a que Agustin Cochin 
consagró su esfuerzo de erudito y 
de pensador es la influencia de lo 
que se llamó «las sociedades» en la 
creación del espíritu revolucionario 
y en la preparación y desarrollo de 
aquella gran tragedia que comenzó 
en 1789 acariciada por auras de l i -
bertad, igualdad y fraternidad y des-
embocó en la orgía de sangre que 
se llama la época del Terror. 
De los estudios de Cochin, que 
ya antes había publicado un sustan-
cioso follet* con el título de «La 
Crise de l'histoire revolutionnaire. 
TaineetxM. Aulard», resulta que la 
Revolución, más que obra del pue-
blo francés, fué una suplantación 
de la democracia llevada a cabo por 
sociedades revolucionarias locales. 
El Gran Oriente se constituye en 
Francia en 1773. De 1769 a 1780 «se 
ven salir de tierra centenares de pe-
queñas sociedades medio descubier-
tas, autónomas en principio como 
logias, pero obrando de acuerdo, 
como logias también, constituidas 
como ellas, animadas del mismo es-
píritu «patriota» y «filósofo» (así se 
decía entonces), y ocultando mala-
mente aspiraciones políticas análo-
gas, bajo pretextos oficiales de cien-
cia, de beneficencia o de recreo; so-
ciedades académicas, literarias, pa-
trióticas, museos, liceos, incluso 
sociedades de agricultura...» 
Estas sociedades, según nos las 
pinta el historiador francés, tenían 
por objeto suscitar una opinión pú-
blica. Para ello crean una república 
ideal, sin contacto con la realidad, 
una república que tiene su constitu-
ción, sus magistrados, su pueblo, 
sus honores y sus luchas. 
Cochin sigue el desarrollo de es-
tas sociedades de pensamiento en 
sus tres estudios que corresponden 
a los tres periodos de la revolución. 
La etapa filosófica (según el lengua-
je de aquel tiempo), rebeldía inte-
lectual del libre pensamiento (de 
1750 a 1789). La etapa política en 
que se pasa de la teoría pura a la 
acción, pero acción todavía indirec-
ta, es decir presión ejercida por los 
clubs sobre los que tienen la autori-
dad. Finalmente la etapa revolucio-
M A D R I D 
ladronadas 
Me parece que el socialismo ofi-
cial, que como todo el mundo sabe 
no es precisamente el obrerismo, 
aunque sí su explotador, ha llegado 
a creer, o por lo menos simula 
creerlo, que España entera se halla 
bajo la preocupación de que los per-
sonajes y personajetes socialistas 
hayan tenido que soltar el cucharon 
con que espumaban las substancio-
sas ollas del presupuesto. Y aferra-
dos a esa creencia o parapetados 
tras de esa simulación enronquecen 
gritando que hay que ir a la revolu-
ción social si las cosas políticas no 
se desenvuelven como ellos desean, 
revelándose contra la tan pondera-
da soberanía nacional y contra los 
poderes constitucionales. 
Que la finalidad directa de todos 
estos gritos y de todas estas ame-
nazas es atemorizar a las gentes pu-
silánimes para que se abstengan de 
votar en la elección de segunda 
vuelta, es evidente; más esa finali-
dad próxima, como la menos inme-
diata que anuncian de provocar y 
realizar la revolución quedará en 
absoluto frustrada la primera e iné-
naria, que es ya el gobierno directo 
ejercido en nombre del pueblo so-
berano. 
Entre esas «sociedades» existía 
comunicación. Las sociedades filia-
les dan cuenta a la sociedad madre, 
de lo que ellas saben y que puede 
ser útil a la causa. La sociedad ma-
dre, que en la época del Terror era 
el gran club parisién de los jacobi-
nos, hace de esos hechos una selec-
ción y se inspira en ella para redac-
tar las circulares que se envfan a las 
filiales y que están destinadas a for-
mar la opinión. Como el celo del 
«bien público», es decir, el interés 
de la secta, hace mentir sin escrú-
pulo y creer sin examen, pueden 
circular entre las gentes como ver-
dades las cosas más inverosímiles. 
Mas esto no basta sin duda. En 
1793 y 1794 el sistema se lleva a la 
perfección. Toda oposición queda 
ahogada. Una vez que en la Con-
vención se protestaba contra la es-
clavitud a que estaba sometida la 
Prensa, decía el jacobino Caraffe: 
Yo pregunto si es para los patriotas 
o para los aristócratas para quienes 
se pide la libertad de la Prensa. An-
te tal argumento la Convención se 
rinde. En 1793 la apelación a los 
electores se castiga con la muerte 
como el crimen contrarrevoluciona-
rio por excelencia. 
La crítica que hace Cochin de 
aquellas sociedades llamadas de 
oensamiento es de una gran lucidez. 
Toda sociedad de este género de-
nuncia todo principio dogmático 
como una opresión. Pero esa socie-
dad no puede renunciar a la unidad 
de opinión sin dejar de existir. Aho-
ra bien, una disciplina intelectual 
sin idea, sin objeto a que responda, 
es la definición misma de la opre-
sión intelectual. 
Una sociedad de iguales que re-
nuncia en principio a toda distin-
ción personal no puede, sin embar-
go, prescindir de tener una unidad 
de dirección. Y bien, una dirección 
sin responsabilidad, el poder sin au-
toridad, la obediencia sin respeto, 
es la definición misma de la opre-
sión moral. 
Una sociedad de esta naturaleza, 
aunque se tenga por una sociedad 
de hermanos, desde el momento 
en que denuncia como egoista toda 
independencia personal, es lucha y 
odio, porque esa sociedad tiene que 
unir sus miembros entre sí, mante-
ner una cohesión social. Y bien, la 
unión sin amor es la definición mis-
ma del odio. 
En la Revolución francesa hubo 
sin duda una suplantación de la vo-
luntad popular. Las recientes elec-
ciones españolas han demostrado 
que no fué la última. 
Salvador Minguijón 
(Prohibida la reproducción) 
NOTAS LITERARIAS 
dita la segunda solo con que exista 
una sombra de Gobierno para el 
cual no sea enteramente vana la pa-
labra deber. 
Porque si esa sombra del Gobier-
no existe y el deber que le incumbe 
es cumplido, el socialismo se cuida-
rá mucho de echarse a la calle; o lo 
que hará, a lo sumo, como otras ve-
ces, será lanzar a ella a unos cuan-
tos pobres seducidos y engañados 
por las propagandas de sus líderes, 
en tanto que ellos se reservan para 
no exponer el número uno. 
Y esto es lo que hay que tener en 
cuenta para el caso de que intenten 
no revolucionar, pero sí perturbar a 
España. No hay que olvidar quiénes 
representan al cañón y quiénes al 
artillero; quiénes desempeñan el pa-
pel mecánico de las cuchilladas y 
cuáles el oficio dinámico de los bra-
zos. E ir, desde luego, contra los 
artilleros y contra los brazos, y no 
contra los cañones y las cuchilladas. 
Durante muchos meses hemos vi-
vido la más oprobiosa opresión y 
padecido la más indignante dicta-
dura, la opresión y la dictadura de 
unos hombres que se atribuían la 
representación de España y no eran 
otra cosa que detentadores y usur-
padores de ella. Y ahora que España 
ha tenido un gesto de virilidad y los 
ha expulsado de las posiciones que I 
indelicadamente retenían y usurpa-
ban, anuncian actitudes rebeldes, 
como si todo estuviera justificado 
por el hecho de que esos señores, 
que también han sabido explotar la 
Desde Febrero de 1933, venimos 
recibiendo una revista mensual de 
bibliografía y bibliotecomanía, pul-
cramente impresa en los talleres 
gráficos de la nación, editada por la 
Secretaría de Educación Pública de 
México; su título es: «El libro y el 
pueblo». Esta revista, que se remite 
gratis a todo el que la solicite, es, 
como su titulo indica, un órgano 
poderoso de cultura popular, de di-
vulgación científica, artística y lite-
raria, de propaganda mexicana y 
racial. 
En ella colaborarán firmas mexi-
canas de gran prestigio en las cieii-
cias, en las artes y en las letras, y 
además, aquellos escritores extran-
jeros especializados en asuntos de 
algún interés para y sobre México y 
el habla castellana. En sus páginas 
halla el lector notas curiosas; artícu-
los selectos, criticas de obras y au-
tores, cultísimos ensayos, referen-
cias interesantes, biografías y estu-
dios de elevado mérito literario y de 
gran valor documental, sin contar 
que reseña con precisión cronológi-
ca todos los libros mexicanos que 
van apareciendo y los que publican 
autores extranjeros sobre México. 
De esta revista puede enorgullecer-
se—más por el contenido que por el 
continente — la nación hermana y 
todos cuantos hablamos la hermosa 
lengua de Cervantes. 
De los ocho números recibidos 
hasta la fecha, merecen especial 
mención los interesantes trabajos 
siguientes: «Wagner escritor», por 
J. M. Conzález de Mendoza; «Los 
cazadores del Mamut», por Pablo 
Martínez del Río; «Gabriela Mistral», 
por Eduardo Colín; «Paul Valery», 
por Guillermo Jiménez; «Estudios», 
por Jesús Silva Herzog; «Enrique 
González Martínez», por Genaro F, 
Mac-Gregor: «Un pintor mexicano: 
Orozco», por Anita Brenner; «Dan-
te y la Cosmogonía Moderna», por 
Pedro Zuloaga; «Dos compases so-
bre el pensador mexicano: Fisono-
mía nacional de Periquillo Sarmien-
to», por Agustín Yánez¡ «Fernández 
de Lizarní y el temperamento mexi-
cano», por Bernardo Ortiz de Mon-
tellano; «La poesía lírica mexicana», 
por Arturo Torres Rioseco; «Erudito 
y poeta: Icaza», por Francisco Val-
dés; «La atraección del paisaje mexi-
cano», por Alfonso Reyes; «El pai-
saje de México en la pintura», por 
Fernando Leal; «Breves apuntos so-
bre la bibliografía mexicana», por 
Paul Van de Velde; «Una bibliogra 
fía de Manuel José OtHon», por Al -
berto Jiménez Rueda; «Los judíos de 
la nueva España», por Humberto 
Tejera; «Don Valentín Gómez Pa-
rias», por el licenciado Narciso Bas-
sols; «Paso a nivel», por Juan José 
Domenchina; «Estadística de la pro-
ducción bibliográfica nacional en 
1931», por Gilberto Loyo; «Biblio-
grafía de Fray Servando: Glosa de 
un poeta desconocido: Alfredo R. 
Placencia», por Alfonso Gutiérrez 
Hermosillo; «Americanismo y cubis-
mo literarios», por Juan Marínello; 
«El mozo» (tipos Smexicanos), por 
D. H . Lawrence, y «Algunas biblio-
grafías bibliográficas mexicanas, por 
Juan B. Iguinez. 
Sirvan, pues, estas notas de afec-
tuoso acuse de recibo a la citada 
revista mexicana «El libro y el pue-
blo» y de felicitación a la Secretaría 
de Educación Pública de aquel país 
hermano por su plausible labor en 
favor de la cultura. 
José Sanz y Díaz 
Madrid. Noviembre 1933. 
República, no puedan seguir reali-
zando su explotación. 
No harán lo que dicen, como no 
lo han hecho nunca, sino cuando 
estaban ciertos de la impunidad; 
mas si lo hicieran llevarían su me-
recido, rechazando enérgicamente 
sus acometidas y sus agresiones las 
fuerzas coactivas del Estado a las 
que corresponde ese menester, y las 
fuerzas sociales que en lucha noble 
y legítima acaban de vencerles. 
P. 
ACCION en Alcañiz 
Durante la construcción del pan-
tano, una buena parte de las canti-
dades que el Estado entregue para 
aquella ^construcción en forma de 
libramientos por una ventanilla de 
las oficinas de la Delegación de Ha-
cienda, volverá a entrar en los tri-
mestres siguientes en forma de tim-
bres móviles, de impuestos sobre 
utilidades del personal y de las 
compañías suministradoras de ma-
teriales, de contribución industrial 
sobre la fabricación de éstos, de 
impuesto de transporte de los mis-
mos, de descuento del 1'30 por 100 
sobre pagos del Estado y de los de-
más conceptos que quedan bajo la 
acción del fisco. 
Otra tacha que juntamente con 
las de caros suele ponerse a los pan-
tanos, es la de ser obras que están 
llamadas a desaparecer por el atar-
quinamiento de su vaso, sólo evita-
ble con obras de conservación cos-
tosas. 
Todas las obras del hombre, co-
mo el hombre mismo, están desti-
nadas a perecer. Si se quiere evitar 
la destrucción de aquellas hay que 
atender continuamente a su conser-
vación. Todo el mundo sabe y ad-
mite como cosa natural que en los 
edificios hay que hacer frecuentes 
reparaciones porque, como dicen en 
nuestra tierra, «el que no acude a la 
gotera, acude a la casa entera». A 
nadie se le ocurre defender el que 
no se construyan carreteras, porque 
una vez construidas hay que gastar 
en conservarlas y hay que repararlas 
con alguna frecuencia. Nunca he-
mos oído sostener el criterio de que 
no deben utilizarse automóviles o 
aeroplanos, porque envejecen rápi-
damente y a los pocos años de en-
trar en servicio son verdaderos «ca-
charros» comparados con los más 
perfeccionados que la técnica aliada 
con la industria lanza al mercado. 
Nunca, en fin, para no hacer inter-
minable esta revelación, creemos se 
haya defendido que no procede 
construir acequias para no tener 
que hacer frente a los haberes de los 
guardas y celadores y a los gastos 
de la limpieza de escombros. 
Solamente al tratarse de los pan-
tanos se pretende que sean obras 
que se conserven solas, sin gasto 
alguno y que sean eternas. Cierto 
que hay ejemplos de pantanos anti-
guos completamente enterrados, en 
cuyos vasos se crían espléndidas 
huertas; pero son pantanos que ca-
recen de los desagües amplios con 
que para facilitar su limpieza se 
proyectan los pantanos modernos. 
Son, además, pantanos de pequeño 
vaso, en los que no hace falta gran 
cantidad de limo para aterrarlos. 
En los embalses modernos, sobre 
todo si la explotación se lleva con 
el cuidado necesario para facilitar 
su limpieza, el proceso de sedimen-
tación es tan lento que bien puede 
tenerse la seguridad de que el día 
en que los limos hayan reducido a 
la mitad la capacidad 'del vaso, se 
habrán obtenido beneficios suficien-
tes para amortizar varias veces el 
coste de la obra. Lo atestigua así la 
experiencia de pantanos antiquísi-
mos existentes en España y en el 
extranjero, construidos y explota-
dos sin aquellas precauciones, entre 
las cuales citaremos, a pesar de su 
relativa modernidad, dos existentes 
en Aragón: el de Híjar en Estercuel, 
construido en 1896 y que embalsa 
4 millones de metros cúbicos, y el 
de Mezalocha, en el pueblo de este 
nombre, construido en 1902 y que 
cubica 8 millones. Ambos están pres 
tando servicio todavía y los regantes 
de ellos no han debido quedar des-
contentos del beneficio que de los 
mismos han recibido, cuando los 
del pantano de Híjar solicitaron y 
consiguieron que se construyera el 
de Cueva-Foradada. y los del Meza-
locha solicitaron la construcción del 
de las Torcas, hoy en ejecución. 
F. Lasuén Corcín 
• \ N U N C I Z U S T E D E N ACCJON 
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El señor derechista. — Hemos 
triunfado, Micaela. Albricias. Aqui 
nuestro amigo Justo no hace ahora 
mucho honor a su nombre. Se nie-
ga a reconocer que el triunfo ha si-
do legítimo y las armas empleadas 
nobles y limpias. 
El señor izquierdista.— jEh, alto 
ahí! En eso de las armas ya le he 
dicho que se han empleado por lo 
menos espadas desiguales. Ustedes 
han ido con su dinero y ya sabe 
usted que en todas las guerras el 
dinero es el mariscal que gana las 
mejores batallas. 
La señora . -¿Pero diga usted, no 
se ha empleado lícitamente el dine-
ro? No se ha sobornado con él a 
nadie, no se ha comprado con él 
ninguna conciencia. Todo ha sido 
empleado en propaganda, en perfec-
cionar los medios de persuasión. 
¿Va usted a negar el derecho de que 
cada cual aproveche las ventajas de 
su posición y procure sacar partido 
de sus dispositivos que es tanto 
como aprovechar los accidentes na-
turales del terreno en una batalla? 
El señor izquierdista.— La batalla 
la han ganado ustedes. Fué una 
equivocación de las izquierdas el 
conceder a ustedes el voto. |Ah! si 
hubieran sido solo los hombres. 
El señor derechista. —Ya buscarán 
ustedes paliativos para no confesar 
noblemente su derrota. Diga usted: 
¿en las elecciones del Tribunal de 
Garantías votaron l a s mujeres? 
¿Además no han votado las mujeres 
socialistas? Es que ustedes creyeron 
que la mujer estaba de su parte, 
Pero no ha sido sola la mujer ha 
sido España entera la que se ha 
levantado contra una política perse-
cutoria, vesánica y destructora. 
La señora.—Y aunquehubiésemos 
sido solo nosotras ¿qué tendría us-
ted que oponer? 
El señor izquierdista. — Muchas 
cosas. 
La señora.—¿Por qué? ¿Pero es 
que la mujer no tiene alma ni senti-
miento ni es digna de intervenir en 
los destinos de la patria? ¿Y ustedes 
son los avanzados, los que no admi-
ten superioridades de sexo y alar-
dean de conceder todas las emanci-
paciones? 
El señor izquierdista .-Sí , pero la 
mujer española no está capacitada 
como en otras partes para estos 
avances. 
La señora . - ¿Ot ro tópico? ¿Por 
qué no está capacitada la mujer es-
pañola y en qué tiene que envidiar 
a la mujer extranjera? ¿Porque la 
mujer española no se ha desintegra-
do de su sexo y ha sabido conservar 
las esencias puras de su íeminini-
dad? La mujer española está edu-
cada que es la perfección integral. 
No habrá alcanzado todavía ese ni-
vel medio de ilustración para resol-
verle a usted en científica un proble-
ma geométrico o una ecuación de 
segundo grado. Pero sabe sentir y 
pensar y tener intuiciones de valor, 
de abnegación, de sacrificios y de 
virtudes. 
El señor izquierdista. — Olvida 
usted sus prejuicios religiosos. 
La señora. - ¿Prejuicios? ¿Otro 
tópico? ¿Y con qué derecho califican 
de prejuicios ustedes que conceden 
el mismo plano de igualdad a todas 
«La mujer española no está capacitada n 
(De los periódicos de ï * * elv(% 
las ideas las conviccione 
mujeres? ¿Admite usted 0 * ?e ^ 
jer española es religiosa v 9 ^ 
El señor izquierdista 
denegar. " •NOsepUe. 
La señora . -¿Y que la . 
ñola religiosa y creyente f ^ 




ren ustedes? ¿Legislar 
^quierdista.^^.. 
qué quie-
: ^ s ^ i a r contra u 
yona. turbar ^ conciencia d! i 9 -
SCO-
. y ustedes los hombT^ 
— v í a de la 
jer, despreciar sus sentimienf ^1 
mo si ella fuese de catego-' 
)ria infer 
es solos los hombres izquierd¡s as 
hallasen en posesión de urivi Se 
satisfaciéndose sólos. contem^8' 
se sólos. sin más ideas qu " ^ ^ 
ustedes, n í m á s l e y ques ' S(íe 
dones? No supieron ustedes^' 
lerantes ni comprensivos y han 
gado su ceguera. 311 Pa' 
El señor derechista.-Crearon us. 
• USti 
tedes problemas ficticios. En n 
des se cumple el proverbio de q ^ ' 
me-
elve tonto. Ninguna necesidad tê  
nían de haber perseguido a nadie 
ni haber fustigado sentimientos res' 
petables siempre en quien los lleva 
en su corazón. Pero fueron secta-
rios, y al servicio de esas ideas te-
nebrosas pusieron sus pasiones, sus 
odios, sus venganzas. Se hicieron 
agrios y vesánicos y no hubo interés 
legítimo que no fuera atropellado ni 
sentimiento nacional que no fuera 
herido. Fueron ustedes como el ca-
ballo de Atila y la ceguedad de la 
patria va marcando las huellas por 
donde han pasado los cuatro 
tes del Apocalipsis. 
El señor izquierdista. -Ya se ¿es-
quitarán las izquierdas. 
La señora . - ¡Las izquierdasl (Pe-
ro, qué son las izquierdas? Odios, 
-revolución, lucha de clases, deses-
pañolización y desintegración del 
sentimiento nacional. No conciben 
que el amor sea la luz del mundo y 
la sal de la tierra. Pero el amor es 
sencillez, humildad, comprensión, 
efusiones del alma para todos. Y 
traen sólo una sombra de verdad, 
dura y seca, para sustituir ese amor 
cristiano. En el fondo es la satánica 
rebeldía bíblica, el orgullo del error 
ante la divinidad. Soberbia, fatui-
dad, concepción desolada de la vida 
sin ternura y sin poesía. En esto, 
amigo don Justo, créame usted a mi 
que entiendo de eso más por ser 
mujer: es que les falta a ustedes co-
razón y el vacío del corazón lo llena 




La señora . -Pues , ahí estaexpU' 
cado todo. Rebeldes, rebeldes. Fero 
oiga usted: no hay rebeldía alguna 
que no implique de algún modo " 
fondo de traición. Hasta'el misni" 
demonio, que era más listo que J 
tedes, no supo sustraerse a este s 
timiento y al llamarse rebelde 
se calificó de traidor. S * ™ ? ] ^ 
traiciona algo con las ideas reDeihu n 
y en este caso de las izquierdas's3s 
traicionado ustedes las ^ 7 v 
justas: el pensamiento, la belleza 
el corazón, 
Antonio Reyes H a * ^ 
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R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
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Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, haczv gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
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